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1 L’intervention archéologique a eu lieu pendant les travaux d’assainissement du bourg de
Saint-Avit-Sénieur,  au  mois  de  janvier 2007.  Les  terrassements  abordent  les  parties
périphériques  du  bourg  abbatial  et  étaient  susceptibles  de  nous  renseigner  sur  les
aménagements périphériques disparus, notamment les éléments structurants que sont
porte,  enceinte,  fossé.  Les  contraintes  connues  à  l’avance  résident  bien  sûr  dans  la
coactivité  avec l’entreprise  de TP et  dans l’absence de choix dans l’implantation des
tranchées.
2 Les deux jours de surveillance et de suivi de travaux n’ont malheureusement pas apporté
de données nouvelles si ce n’est la preuve par défaut que certaines rues n’étaient pas en
fonction à l’époque médiévale, notamment un accès depuis le sud-ouest.
3 En revanche, nous avons pu établir un plan archéologique du bourg grâce au recensement
des élévations anciennes, modernes et contemporaines visibles, qui vient compléter celui
réalisé avec les données de Paul Fitte, ancien fouilleur de l’abbaye. Il permettra à tout le
moins de fournir une évaluation de l’intérêt patrimonial de tel ou tel bâtiment, dans le
cadre de futures campagnes de réhabilitation.
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